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Ueber den Strychningehal t der Ignazbohnen ; 
vom 
Apotheker Dr. G e is e l e  T 
zu Kiinigsberg in der Nenmark. 
Im Besitz einer bedeutenden Menge von Ignazbohnen, 
glaubte ich dieselben vortheilhaft zur Bereitung des Strychnins 
verwenden zu kijnnen, schlug jedoch, um den Strychnin- 
gehalt zu erforschen , zuvorderst nachstehenden Weg ein. 
500 Grnn ganze Ignazbohnen wurden mit 2 Unzen Alkohol von 
758 R. und 4 Unzen dest. Wasser iibergossen und mehre 
Tage digerirt. Die Bohnen waren in dieser Zeit so ange- 
schwollen, dass sich ihr Volumen fast urn das DoppeE 
te vermehrt hatte und so weich geworden, dass man 
sie, wie einen Apfel mit dem Messer zerschneiden korinte. 
Die abfiltrirte Tiiictur wurde einstweilen bei Seite geslellt 
und die Bohnen bei der Wiirme des Wasserdampfbades aus- 
getrocknet, worauf sie sich leicht zerquetschen liessen. Nach- 
dem das grobliche Pulver durch wiederholte Digestion rnit 
einem Gemisch aus 2 Th. Alkohol (75 8 R.) und 4 Th. dest. 
Wasser , das mit etwas Schwefelslure angesluert war,  vol- 
lig erschijpft schien, wurden siimmtliche Tinciuren mit der  
oben erhaltenen vermischt, mit basischem Bleiacetat so lange 
versetzt , als noch ein Niederschlag entstand. Zur Abschei- 
dung des iiberschiissigen Bleis und Beforderung der AuflSs- 
lichkeit des Strychnins wurde das Ganze rnit Schwefelstiure 
angeshert und die yom Niederschlage abfiltrirte fast wasser- 
helle Fliissigkeit bis auf I Unze evaporirt, wobei sie sicL 
wieder briiunte und eine gelatinase Masse darstellte , die mit 
warmen Alkohol ausgewaschen wurde, Dieser mit destillir- 
tem Wasser vermischt, wurde durch Erwkmung verjagt, die 
rcckstsndige Fliissigkeit mit Arnmoniak priicipitirt , der Nie- 
derschlag wiederum in schwefelsaurem Wasser aufgelijbt und 
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abermals mit Ammoniak niedergeschlagen , dieses Aufltjsen 
und Niederschlagen noch dreimal wiederholt uiid dann erst ein 
weisser Niederscblag erhalten ) der in Alkohol aufgelgst und 
durch gelindes Verdampfeen krystallinisch dargestellt 7,5 Gran 
reines Strychnin gab. Es konnte demnach der Strychninge- 
halt der lgiiazbohnen nur auf 13 p. Ct. festgestellt werden, 
der zu gering war,  urn meinenvorraih davon auF Strychnin 
zu benutzen. Indessen morhte die angefihrte Methode zur 
Darstellung des Strychnins aus den Krahenaugen nicht un- 
voriheilhaft segn, da die leichte Aufliislichkeit des schwefel- 
saureri Strychnins t:inen Zusatz yon Schw efelsaure zur Ex- 
tractionsflissigkeit rechtfertigt. Ausserdem wird man bei den 
KGhenaugen weniger mil dein Farbestoff zu kampfen haben, 
der die Darstellung des Strychnins pus. den Ignazbohnen SO 
sehr erschwert, 
Auffallend war es mir iibrigens ) bei der Behandlung der 
Ignazhohnen auf die angefiihrte Art gar kein Brucin erhalten 
zu haben, ich suche den Grund in der vie1 leichtern Aufliis- 
lichkeit des Brucins in Wassor, da es nach D u f l o s  schon in 
320 Th. aufloslich ist und da die allerdings wohl geringe 
Menge des in den lgnazbohnen enthaltenen leicbt durch die 
Abwaschflussigkeiien entfernt seyn kann, die ich leider auf 
Brucin zu priifen verstumt habe. 
Ueber Veratrin und Reaction desselben mit 
rauchender Schwefelsaure; 
von 
WiZheZm V a s m e r  
in Ilraunechweig. 
Einem jeden, der sich mit der Bereitung des Veratrins be- 
fasst hat, wird es .nicht entgangen seyn, wie sehr ein leicht 
